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L ' O R I E N T A C I Ó  PROFESSIONAL 
L'EXAMEN DE LES APTITUDS INDIVIDUALS 
La primera categoria de  treballs que em- error, consistent en deseonéixer i menys- 
pren I'orientació professional en el seu da- prear la diversitat de  les condicions de  
ler d'obtenir una millor repartieió dels que es troben afectats la generalitat dels 
homes entre les professions econbmiques, individus humans. 
tendeix a posar de  relleu les aptituds i les No hi ha dos homes iguals per l'estruc- 
ineptituds espontinies que presenten els tura del cos, i molt menys per la de I'espe- 
individus. rit : cada individu humi es diferencia dels 
En aquesta tasca es veu obligada a Ilui- demés fisicament, i també mentalment. 
tar amb un gros prejudici, massa difós avui Dels trets personals antropolbgics-esta- 
encara entre la nostra gent, 90 és, el pre- tura, configuració del cos, posat i actituds, 
judici d'una forta semblanca entre els ho- &e.,-ens valem cabalment en la vida or- 
mes, que els fa a tots igualment aptes per dinaria per a distingir unes persones de  
a les més diverses professions, amb tal de  les altres; als trets antropolbgics, percepti- 
posar-hi voluntat i esforc. Encara avui bles a l'ull nu, acompanyen sovint diferen- 
molts creuen que no més els grans talents cies més impoitants en la constitució ana- 
i els genis naixen predestinats a un genre tbmica i en el funcionament orginic. Una 
especial d'activitats, mentre el comú dels varietat infinitament més rica mostra la 
homes constitueix una massa homogenia senzilla observació de les caracteriskiques 
enmotllable amb facilitat a tota classe de  espirituals dels homes, de llurs modes de  
professions. El que es llest de  natural, s'a- pensar, de  sentir i de venre, en els que les 
costnma a dir, excel'leix en qualsevulla diferencies individuals son tan profoudes i 
professió, mentre I'individu curt i obtús de  extenses que es fa del tot impossible tro- 
mena jamai assoliri un rendiment mig de bar dos homes amb un esperit identic. 
treball, sigui qualsevulla la professió esco- .Cada home és u n  món*, em deia una ve- 
Ilida. En el fons, segons aquesta opinió, és gada amb frase precisa un pagés de la me- 
ben indiferent pel comú dels homes que's va terra. 
dediquin a una professió o a una altra. La generalitat dels homes menyspreen 
Cal fer justicia a la part de vetitat que les caracteristiques individuals, no per de- 
una semblant concepció comporta. Es evi- fecte de constatació, sinó per creure-les 
dent que la ilestesa natural-que la psico- poc importants i sense trascendencia per a 
logia d'avui anomena, amb paraula tecni- les activitats professionals. Amb lo qual 
ea, .intel.lig&ncia general* -contribueix, cauen en un greu error que la psieologia 
com factor de  primera forca, a una supe- eontemporinia ha vingut a posar al desco- 
rioritat de rendiment en qualsevol ordre bert. El fet es que, de  naixenca, cada ho- 
d'activitats a les que I'individu apliqui les me es troba més o menys ben dotat per a 
seves energies. Sempre, en igualtat de les certes activitats; i aquest fet porta apare- 
altres condicions, I'individn més despert llades grosses conseqü&ncies en el desen- 
d'intel'lig6ncia aventatjari al menys des- rotllament de la lluita per la vida, i espe- 
pert. Pero, junt amb aquesta veritat, aque- cialment en la concurrencia economica. 
Ila concepció comporta tambe un gros Encara que el comú dels homes posseeixi 
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una bona musculatura, no més uns quants 
poden arribar a atletes. Hi ha qui posseeix 
pulmons prou bons per a viure ple de sa- 
lut en un treball professional corrent, pero 
no resistiria gaires anys el treball en cer- 
tes indílstries on la respiració es troba al- 
terada. Les singularitats anatomiques i ti- 
siológiques, ja per si soles, predisposen 
els bomes, i amb més freqüencia encara 
els inutiiitzen, per a certes professions. 
Molt més el fet assenyalat esdevé im- 
portant en tractar-se de les aptituds men- 
tals. D'aquestes aptituds cada professió 
n'exigeix un mínim, variable amb la profes- 
sió mateixa : una certa forma i grau d'aten- 
ció o d e  memoria o d'inemotivitat o d'in- 
ventiva, etc., es a dir, cada professió posa 
a contribució unes certes aptituds mentals 
amb a les altres o en major 
grau que les altres. El treball d'una telefo- 
nista no requereix les mateixes aptituds 
que, po;o per cas, el treball d'un aviador 
o el d un caixista d'impremta. N o  pot, 
doncs, Csser indiferent a la professió que 
els individus humans excel.leixin en certs 
ordres d'aptituds mentals o deixin d'excel- 
lir-hi. De fet, cada home posseeix un con- 
junt d'aptituds diverses i un conjunt d e  
mancances o ineptituds que'l predisposen 
en més o en menys a certes professions i 
l'inutilitzen per altres. Sobretot en els grans 
centres industrials, on I'individu ha de Ilui- 
tar en eoncurr&ncia amb altres professio- 
nals, les aptituds per a la professió escolli- 
da li atorgaran una forta ventatja en el 
mereat del treball, mentre les ineptituds el 
posaran a dos dits d e  la derrota i provoca- 
ran el seu rebuig cap a les zones dels mals 
professionals Ilenqats de I'indústria o insu- 
ficientment retribuits. 
% 
*'* 
La primera tasca de I'orientació profes- 
sional consisteix en l'examen d e  les apti- 
t u d ~  individuals, confiat a especialistes. 
L'examen es doble : medico-antropolbgic i 
psicol&gic. El primer te per objecte des- 
cobrir les particularitats individuals del or- 
ganisme que inutilitzen o predisposen per 
a certes professions; I'examen psicologic 
es propasa un objecte identic amh relació 
a les aptituds mentals. A proporció, aquest 
segon ofereix un major interes, pero també 
més grosses dificultats, perque les aptituds 
mentais, gairebé sempre recondites. cos- 
ten més de revelar; al fi i al cap, le. tarcs 
i anomalies del cos, tant les anatbmiques 
com les funcionals, són ficils de descobrir 
amb I'ajut d e  les tecniques perfeccionades 
que la medicina moderna posa en mans 
dels especialistes. 
Dissortadament no podem dir avui altre 
tant d e  I'eximen psicológic. Per una banda 
la complexitaí d e  i'esperit ultrapassa d e  
bon tros la complexitat de l'organisme, re- 
doblant els obstacles a l'estudi d e  les pe- 
culiaritats individuals. Per altre banda, so- 
bretot, la psicología experimental contem- 
porania es una ciencia tan jove que no ha 
tingut temps encara d e  construir-se en 
molts punts técniques prou perfectes per a 
la descoberta i mesura d e  les aptituds in- 
dividual~. Podriem dir que ella va avenqant 
a passes d e  gegant i perfeccionant-se cada 
día més al contacte amb els problemes 
que l'orientació professionsl li planteja, es- 
peronada per I'inajornable necessitat d e  
resoldre'ls. Onsevulla s'han implantat els 
serveis d'orientació professional, aquesta 
actua de fet amb una pila d e  Iimitacions, 
pero tantejant a cada hora nou terreny per 
a donar un major compliment al seu com8s. 
Els procediments tecnics emprats per a 
la valoració de les dades recollides en 
I'eximen psicológic, son manilevats dels 
que usa la Psicologia anomenada individual 
i es basen en la tcoria dels tipus. D'acord 
amb aquesta teroia, les caracteristiques 
individuals es reparteixen en grups carac- 
teritzats pel predomini d'una funció o d'una 
aptitud mental; cada grup constitueix un 
tipus. De temps la Psicologia individual ve 
distingint i classificant els tipus possibles 
en tots eis ordres de les activitats psico16- 
giques. De primer foren distingits els tipus 
imaginatius; visual, acústic i motor, anome- 
nats aixis per la mena d'imatgeria que cada 
home tendeix a reviure amb preponderan- 
cia. Els músics, per exemple, tendeixen ,a 
reviure sobretot les imltges sonores, els 
pintors les visuals, els pianistes les imatges 
d~ moviment dels dits. En correspondencia 
amb aquells es dibuixen tres tipus de me- 
moria, quines diferencies juguen un gros 
paper en la forma i facilitats de I1aprenen- 
tatge. A més dels susdits, la memoria com- 
porta un nombre crescut d'altres tipus: hi 
ha qui recorda amb una facilitat gran els 
números, o bé les persones, o bé els Ilocs, 
o les paraules, o les situacions. Uns pos- 
seixeen una memoria gairebé no més me- 
cánica, altres una forta memoriallógica; els 
uns la posseeixen més intuitiva, els altres 
més abstracte. 1 encara, atenent a les qua- 
litats, la memoria pot ésser rápida o lenta, 
extensa o reduida, persistent o esfuma- 
dissa, fidel o insegura. 1 si de I'eximen de 
la memoria passem al de les altres activi- 
tats de i'esperít, veurem multiplicar-se els 
tipus d'una manera prodigiosa. Aixis es 
parla d'un tipus emotiu i d'un tipus impas- 
sible, d'una imaginació plistica i d'una 
imaginaeió Ilogica, d'un talent especulatiu 
i d'un talent práctic, de voluntats enhrgi- 
ques i vacil'lants, de temperaments i carác- 
t e r ~  de diferentes menes. E n  especial, res- 
tudi de i'atencio en les seves varies formes 
ha revelat I'existencia de tipus distints de 
la mateixa, que revesteixen una importan- 
cia considerable per a la vida professional. 
L'aplicaeio de les tecniques experimen- 
tals psicológiques permet averiguar el tipus 
de cada individu hum.4 en els diversos or- 
dres de les activitats mentals. Perque tot 
homeposseeix normalment un sert tipus 
de memoria, altre d'atencio, altre d'imagi- 
nacio, altre d'intel'ligeucia, altre d'emoti- 
vitat, etc., qo es, una determinada aptitud 
-o manca d'aptitud-per a les activitats 
mentals susdites. En molts casos fins s'ha 
arribat a mesurar el grau de ¡'aptitud o 
ineptitud explorada i a expresssr en xifres 
numériques, mes o menys arbitráries, el 
coeficient individual del tipus. Quan aixó 
és possible, el tipus normal ve expressat 
per una xifra mitjana. Si el coeficient indi- 
vidual la supera, llavors I'individu posseeix 
aquella aptitud en un grau superior al tipus 
corrent; si en canvi el coeficient individual 
es inferior a la xifra mitjana del tipus, lla- 
vors I'individu posseeix una aptitud inferior 
a la normal, 90 es, es troba afectat d'una 
certa manca d'aptitud. 
l aixis com en I'aspecte médico-antro- 
pológic per la reunió de totes i cada una 
de les particularitats individuals del orga- 
nisme s'obté la descripció del individu en 
conjunt, qo es, la seva fitxa rnédico-an- 
tropológica, aixis tarnbé per la sintesi dels 
carácters mentals individuals s'obté la des- 
cripció psicológica de I'individu, qo es, 
la seva fitxa psicologica, que s'anornena 
tecnicament *psicograma=. El psicograma 
ve a resumir en una sola papereta els re- 
sultats d e l ~  eximens psicológics parcials. 
L'orientació professional realitza avui 
I'eximen individual tan en l'aspecte mé- 
dico-antropológic com en I1aspecte psico- 
Iógic. La fitxa antropoiógica, més el psico- 
grama, donen la descripció total de cada 
subjecte; i ambdos junts posen de relleu el 
conjunt de les seves aptituts fisiques i 
mentals. En general, la fitxa antropológica 
dona a coneixer no més les ineptituds; el 
psicograma, en canvi, revela arnb rnajor 
claretat les aptituds generiques del sub- 
jecte. 
L'objecte de la Psicografia i del psico- 
grama consisteix, doncs, en posar al desco- 
bert l'existencia i el grau de desenrotlla- 
ment de les aptituds mentals. Més concre- 
tament, consisteix en donar a coneixer, per 
I'indicació del tipus i del coeficient indivi- 
dual, quines aptituds mentals posseeix cada 
subjecte en grau normal, superior al nor- 
mal o inferior al normal. 
Amb lo qual queda resolt, al menys par- 
cialment-fins allá on avui es bonament 
possible-el primer problema que's plan- 
teja en I'orientació professional, qo es, l'e- 
xhmen de les aptituts individuals. 
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